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Tentativ plan for complete reform in PE of higher education
Lin Qingjiang
Abstract　PE reform in higher education is one of the most important issues in all-sided reforms.We should establish the
idea of cultivating all-sided talents , strngthen PE theoretical instruction , improve the sports ability of college stu-
dents , give full play to reforms in practice teaching , provide PE for senior students , attach importance to outside-
class sports practice , intensify college students , awareness of sports and perfect the PE environment.
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1　前言






关系到 21 世纪社会主义事业的全局” 。高等教育是
为国家培养人才的摇篮 , 而高校体育教育是高等教
育的有机组成部分。担负着培养学生体育能力 , 促




育改革 ,充分发挥其为国家培养人才的功能 , 对全面
提高中华民族素质 , 为我国的社会主义现代化建设
培养数以千百万计的跨世纪高素质的专门人才 , 具
有举足轻重的作用。为此 , 本文以 21 世纪社会主义
现代化建设事业所需要的高素质专门人才为依据 ,
对如何深化我国高校体育教育整体改革的有关问
题 , 进行研究 ,提出以下对策。
2　树立全面育人的体育教育观念 , 使高校体育教育
适应 21 世纪高素质人才的需求
21 世纪是高科技的世纪 ,高度信息化的世纪 , 教
育将变“应试教育”为“素质教育” , 从以往单纯培养
“知识型”人才 , 变为培养“创造型”的人才 , 着眼于提
高人才的综合素质 , 对大学生素质的要求 , 首先应当
有良限的身体素质 、心理素质和思想品德素质 ,同时
还要具有较高的科学文化素质以及高科技时代所需
要的能力素质。为此 , 在高校体育教育改革过程中 ,
首先要改革观念 , 全面育人的体育教育观念 , 在体育
教育过程中 , 不仅要向学生传授体育知识 、技术和技
能 , 发展学生身体 , 增强学生体质 , 而且要从培养 21
世纪所需要的德 、智 、体全面发的高素质人才出发 ,
给予大学生全方位的体育教育 , 既要进行体质教育 、
健康教育;又要进行思想教育 、技能教育 、生活教育
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生身体有生物学改造的效益 , 而是由生物 、心理和社
会三大方向的诸多因素交织在一起综合作用的结
果。为了使高校体育教育有利于提高大学生的全面
素质 , 在体育教育内容的选择方面 , 教学方法的运
用 ,体育教育目标的确定 , 以及体育教育评价标准的





动 ,如果缺乏正确的理论指导 , 将会缺乏内驱内 , 是
无法持的 ,这样既不利于培养学生体育学习的兴趣 ,
也不利于提高学生的体育能力。 因此 , 在高校体育
教学中必须注重体育理论的传授 , 使学生掌握必要
的体育理论知识 , 科学锻炼身体的原理 、原则和方
法 ,以及体育运动的功能等 , 这样 , 不仅可以激发学
生对体育学习的兴趣 , 而且有助于提高体育能力。
因此 ,高校体育教学应当纠正以往“重实践 、轻理论”
的倾向 ,明确理论教学目标 , 通过系统的理论教学 ,
使学生较系统地掌握体育理论知识 , 达到增强体育
意识 , 提高体育能力 , 养成经常从事体育锻炼的目
的。
体育理论教学的内容要服从教学目标 , 并要根
据大学生知识层次较高 、兴趣较广泛 , 思考问题和分
析问题能力较强的特点 , 讲课的内容应有一定的深
度和广度 、同时 , 还要体现科学性 、知识性 、趣味性和
启迪性。要增加体育理论教学时数。据笔者调查 ,
目前全国各高校体育理论教学时数仅占体育课程总
时数的 6～ 12%,明显偏少。笔者认为 , 体育理论教
学时数应占总时数 18 ～ 24%为宜。同时 , 应将体育









学观 , 克服重体力发展智力开发 , 重技术提高轻能力
培养 , 重育身轻育心 , 重近期效益轻长远效益等倾
向。在具体实施过程中 , 教学内容应进一步拓宽 、多
选择一些简便易行 , 具有终身锻炼价值的运动项目 ,
学生所喜爱的现代体育项目以及我国传统体育项目
为教材 、使竞技体育同保健体育 、W本育与现代体育
有机地结合起来 , 教学方法要讲究科学 、实效 、新颖 、
多样 , 要有利于传授知识 、智力开发 、能力培养以及
思想品德心理素质等诸的教育 , 并要注重发挥大学
生智力优势 , 提倡学生进行自我创造性学习 , 评定体
育学习成绩时 , 宜采用综合评定方法 ,即把运动达标
成绩 、学习态度 、进步幅度 、体育能力都作为体育成
绩评定的内容。
目前 , 我国高校体育课程一般只在一 、二年级开
设 , 由于多数学生入学时体育基础较差 , 底子薄 , 而
体育兴趣 、习惯和能力的培养需要较长的时间 ,光靠
两学年每周 2 小时的教学时间是难以解决的。当学







队训练 、运动竞赛等 ,内容多 ,涉及面广 ,可以利用的
时间也多 , 这对发展大学生身体 , 增强体质 , 增强体
育意识 , 培养 3体育兴趣 、能力和习惯都具有重要的
作用。因此 , 积极开展课外体育活动 ,使之成为体育






运动技术水平的提高 , 体育干骨的培养 , 对高校体育
工作的开展和群众体育活动的普及均有很大的推动







则 ,比赛 ,内容要小形多样 、丰富多彩 , 比赛方式要简
便易行 ,以便让更多的学生有参赛机会 , 使他产通过









计划纲要〗等贯彻执行 , 体育经费的投入 , 运动场地 、
才设施的建设 ,等等 , 都会对高校体育教育改革起到
积极推动作用;反之 , 则会影响高校体育教育改革的
顺利进行。当然 , 要优化高校体育教育改革的环境 ,
还得依靠高校体育教师的辛勤努力 , 具有锐意改革
和积极进取的开拓精神 , 并争取学校各部门的支持。
若能这样做 , 对搞好高校体育教育整体改革 , 为国家









[ 4] 吴伟勤·林清江·论面向 21 世纪高等医学校院的
体育改革·福建体育科技·1998.2
(上接第 39 页)目标 、学习内容 、单元作业以及评定
标准 ,为此 , 在体育教学中 , 教师不仅要传授体育知
识 、技术 、技能 , 更应注重培养学生掌握学习方法的
能力 , 使学生掌握和运用科学的学习模式。根据现
行的中学体育课教材体系 , 笔者认为学生可以按单










作用。而且 ,体育教学过程中 , 教法与学法的目标是




教到学”的转化过程 , 在这个过程中 , 教师的主导作
用不断转化为学生的主观能动性 , 教师首先要备好
课 ,包括备教材 、备学生 、备场地 、备器材 , 了解实际
情况 ,其次 , 教师课上讲解示范使学生明确教师的意
图 , 进行练习 ,在练习过程中完成由教法到学法的转
化。另一方面学生的学法也可以转化为教师的教
法 , 在体育教学中 , 教师完成学法转化为教法时 , 必
须认真总结学法中是否带有普遍性和规律性 , 了解







而要使学校体育朝着现代化 、全面化 、自主化 、终身
化方向发展 , 就必须深入研究和探索中学体育教学
中教师的教法与学生的学法并加以实验改革 , 从理
论和实践的结合上为进一步推动学校体育改革提供
科学依据。
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